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EPSG 820
Inschrift:
Transkription: 1 C(aio) Quintilio C(ai) f(ilio)
2 Rom(ilia tribu) Prisco p(rimi) p(ilo)
3 trib(uno) cohor(tis) I vig(ilum)
4 trib(uno) cohor(tis) XII urb(anae)
5 trib(uno) coh(ortis) VI praet(oriae)
6 donis milit(aribus) don(ato) IIII
7 M(arcus) Valerius Ch^rysan^t^hus
8 IııııI vir Aquileiae
9 bene merenti
10 l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).
Anmerkungen: 1-10: Die Zahlen sind alle überstrichen.
Übersetzung: Caius Quintilius Priscus, Sohn des Caius, aus der Tribus Romilia, primus pilus, tribun
der 1. Kohorte der Wachtruppen, tribun der 12. stadtrömischen Kohorte, tribun der 6.
Prätorianerkohorte, der viermal mit militärischen Ehren ausgezeichnet wurde. Marcus
Valerius Chrysanthus, Sevir in Aquileia hat es dem Verstorbenen, wie er es sich wohl
verdient hat, errichtet. Der Grabplatz wurde auf Beschluß des Gemessnderates zur
Verfügung gestellt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Stele aus Kalkstein oben abgeschlagen und an den Rändern stark bestoßen.
Maße: Höhe: 93 cm
Breite: 60 cm
Tiefe: 15 cm
Zeilenhöhe: 3-5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
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Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 106
Konkordanzen: CIL 05, 00930
InscrAqu -02, 02837
IEAquil 00101
UBI ERAT LUPA 13544, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13544
Literatur: G. Alföldy, Epigraphische Quellen (1984) 100 Nr. 91.
Abklatsch:
EPSG_820A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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